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Primer cap d'any de la mort de! senyor
qui morí el dia 9 de febrer da 1931, a Tedat de 70 any$, confortat amb els Sants Sagraments 1 la Benedicció Apostólica
—
= A. C. S- =
Els seus afligits: vídua, Antònia Basseda i Oliver; fills, Salvador, Pere i Carme (Religiosa de lesús Maria); filles polítiques, Josefa Clavell i Roca i Dolors
Fàbregas i Juncadella; néts, germana, cunyat, nebots, cosins, familia tota i la casa cAntonia Basseda», en recordar a les seves amistats i relacions tan sensible
pèrdua, els demanen el tinguin present en les seves oracions i es dignin assistir a alguna de les misses que pel seu etern repòs es celebraran demà passat dijous,
dia 11 del corrent, de dos quarts de set a dos quarts de dotze, a l'església parroquial de St, Joan i St. Josep, per quals actes de caritat, els quedaran molt agraïts.
Les misses die les onze i dios cfuoris de dóize semn ami» ofertori.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT. Mataró, 9 de febrer d 1932.
L'emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Tarragona i els Excms. Srs. Bisbes de Barcelona i Oirona, es dignaren concedir indulgències en la forma acostumada.
GENERAL DE ARTILLERIA
Caballero Placa de las órdenes de San Hermeneglld!), de Maria Cristina, y Cruces Blanca y Roja del Mérito Míütar, etc., etc.
falleció el día 9 del corriente, habiendo recibido los Auxilios Espir¡íu!es y la Bendición de Su Santidad
E. P. P. —
Su Director Espiritual Rdo. Arcipreste de Mataró, D. José Samsó; su dasconsolada esposa, Maria Pérez Trillo-Figueroa; hijos, Francisco, Maria y Enri¬
que; madre política, D.^ Ana Trillo-Figueroa y Andrés; hija política. Maria Flórez; nietos, hermanos, hermanos políticos i el Sr. D. Enrique Ferrer Salvadó, al
participar a sus amigos y conocidos tan irreparable pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a la conducción de sus restos mor¬
tales, mañana a las íres y med/a de la tarde, desde su casa Avenida del 14 Abril, n.° 368 (Barcelona), al cementerio nuevo, por cuyo favor les quedarán
eternamente reconocidos.
No se inviiâi pariicularmenie.




Una nota del ministre
de la Governació
El senyor Casares Quiroga facilità
anit als periodistes la nota següent:
«En vista de que las circunstanchS
porque atraviesa Barcelona, después de
la fracasada huelga revolucionaria, el
tninistro de la Qobernación ha rogado
al señor Lerroux que aplace el acto pú¬
blico anunciado para el dia 11 de los
Corrientes en aquella capital y en el
cual debía pronunciar el ilustre jefe del
partido radical un importante discursoi
El señor Lerroux ha tenido la bon¬
dad de acceder al ruego del Ministro y
ha coincidido con éste ett la convenien-
ia de evitar en estos momentos cual-
|uier motivo de agitación en Barcelona.
Et Sr. Casares Quiroga ha ofrecido,
1 mismo tiempo, al Sr. Lerroux, cuan-
as facilidades fueran precisas para que
il acto de Barcelona pueda celebrarse
in la misma fecha en Madrid o en otra
lapital con objeto que no quede de-
raudada la expectación justificada que
la despertado el anunciado discurso
leí ex-ministro de Estado.
El Sr. Lerroux se ha reservado cón-
iultar a la Comisióu organizadora del
icfo respecto a la fecha y lugar de su
celebración.»
Un article de «El Matí»
Él Mail publica avui un editorial del
qual són els paràgrafs Següents:
«Les signatures que hem vist estam«
pades al peu del manifest publicat pels
organifzidors d'uns actes a honor del
Sr. Lerroux, amb motiu del seu anun¬
ciat viatge a la nostra ciutat, ens han
semblat veritablement representatives.
Representatives d'aquesta massa duta-
I dana que flota constantment a la deri-
I va, sense trobar mai un indret on clavar
1 l'ancla a fons. A nosaltres ens sembla
I que hi ha una certa diferència — teòri-
! cament, si més no — entre defensar la
política d'un Martínez Anido, per exem¬
ple, i posar-se poh'ncament a les ordres
d'un Lerroux. Tal vegada, els qui fan
Biaaixò darrer, és perquè creuen què,
en el fons, no hi ha tanta diferència
com sembla à primer cop d'ull. Aneu a
Saber fins a quin püni tenen raó. Nos¬
altres, però, que tenim encara ben viu
I coent, com a catòlics i com a catalans,
el record del Lerroux d'alguns anys
enrera i que a més tenim ben present
raduac'ó de! seu partit en les Corts ac
tuals, sentim veritable vergonya de veu¬
re que elements que es creuen i que
hauríem de creure socialment conser¬
vadors pateixin una desorientació tan
lamentable, sense que hagin sabut des¬
cobrir encara el lloc que pròpiament
els pertoca en la defensa de la societat




En donar compte dels assumptes des¬
patxats en l'tlltima sessió fèiem constar
que el regidor senyor Puigverí havia
estat nomenat Delegat del Consell de
Treball quan en realitat fou nomenat
Delegat del Consell de 1," Ensenyança.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Demà, tarda i nit, projecció de la
magnifica pel·lícula «Carbón», obra
cim del famós director Q. W. Pas'; la
interessant revista gràfica «Noticiario
n.^ 1>; laxistosa cinta sonora de dibui¬
xos animats «Mingo en el Circo» i la
formosa pel·lícula «Fatal desenlace».
Cinema Oayarre
Avui i demà es projectaran les pel·li-
cutes següents: «Locuras de Ca, naval»;
«De pura sangre», sOnOra, per N.-incy
Dover, i la còmica «Certámen de bel"
dades».
La sessió d'aquesta setmana
Per ésser festa nacional dijous que
vé, dia 11, la sessió d'squesta setmana
es celebrarà l'endemà divendres a l'ho¬
ra de costum.
2 DIARI DE MATARÓ
La conflagració extra-oriental
En escriure aquestes ratlles es parla de l'imminent declaració de guerra que
U República xinesa va a llançat contra l'imperi japonès. La notícia, encara que
temuda des de fa uns vuit o deu dies, ha commogut pregonament tot el món Són
prou recents els horrors i la ruïna causats per la guerra gran per a que ningú es
pugui sorprendre d'aquesta emoció.
Perquè el cert és que l'etern conflicte entre la Xina i el Japó, com la guerra
recent entre Alemanya i França, no significa pas la sola contesta d'aquelles dues
grans nacions, sinó la possible immissió en la brega d'altres nacions d'Europa i
Amèrica. El triomf descomptat del Japó contra la Xina implica l'acreixement de
la potencialitat econòmica i guerrera d'aquell poble, enemic antic dels Estats
Units i avui dia el rival més temible que té a l'Oceà Pacífic. Nord Amèrica no
pot, doncs, guaitar impassible com el Japó, que avui ja és la potència més forta,
devé irresistible. D'altra banda Rússia tem a la Mandxúría aquest mateix enforti¬
ment del Japó, perquè jusíament la Mandxúria, la província xinesa immediata¬
ment cobejada pel Japó, és terra d'expansió moscovita i justificació de la colossal
empresa del ferrocarril transiberià. Anglaterra fem la potència de la marina de
guerra japonesa. I totes plegades, aquestes tres potències blanques temen que la
expansió nipona a la Mandxúria i la perseverant tàctica de penetració pacífica del
Japó en les altres províncies xineses, impliqui la pèrdua del vast mercat xinès,
avui dia ja bastant mermat per causa de l'avenç de l'indústria japonesa.
L'enorme nació xinesa, que compta quatre cents milions d'ànimes, la més ex¬
tensa i populosa de totes les nacions, és però tan feble; la política detestable dels
dirigents xinesos ha empobrit de tal manera l'esperit i l'economia de l'un dia tot¬
poderós Imperi del Mig, que a hores d'ara el seu pervindre es presenta com si
fos sense salvació.
En l'estat de degeneració actual del poble xinès la declaració de guerra no és
cap agreujament de la malaltia mortal que pateix. No es comprèn per tant que la
notícia de l'imminent declaració de guerra hagi causat tanta i tan sobtada emoció.
Totes les malvestats que encara li cal sofrir a la Xina no seran ni agreujades ni
atenuades per la declaració de guerra; ni tampoc no seran eviiades les complica¬
cions internacionals que l'intervenció japonesa a la Xina provoqui ara, perquè les
tals complicacions ja s'anaven presentant totes soles.
Avui les potències que podrien impedir l'agressió dels japonesos a la Xina
no tenen ganes d'intervenir bel'licosamenf; i només bel'licosament es podria po¬
sar a ratlla l'empenta voraç del Japó. D'altra banda el Japó no pot viure en els es¬
trets límits del seu arxipèlag, bona part del qual cap al Nord, és inhòspid. El po¬
ble japonès és un dels més prolífics del món: més encara que la Xina que ho és
tant; és que el Japó es troba més higieniizat i més ric, i no té per tant la mortalitat
que en registrarien les estadístiques demogràfiques xineses si els governs xinesos
estiguessin per estadístiques. Així com a desgrat de l'enorme natalitat, la Xina
conserva semprs estacionària la seva demografia de quatre cents milions, el Japó
l'augmenta de prop d'un milió per any. Això és enorme. A aquest pas el Japó de¬
voraria l'Europa, dintre el termini de cent anys. L'acreixement de la població ni¬
pona d'una banda i la coacció industrialista que d'altra banda Europa i Nord-
Amèrica han fet sentir al Japó, l'han obligat a industrialiízar-se també i a prepa-
rar-se per a la conquesta de mercats. Però com que la terra japonesa és pobra de
primeres matèries i aquestes es troben precisament a la Mandxúria i a Corea,
beu's ací perquè el Japó s'ha vist obligat una vegada a xuclar la Corea de l'in¬
fluència xinesa, a apoderar-se de l'extrema Mandxúria que estava en mans de la
Rússia tzarista i a establir un tímid protectorat sobre aquest territori mandxurià,
que és tan extens com Alemanya i França plegades; i heu's ací, en fi, perquè ara
es creu obligat a passar de po:ència protectora a potència anexionadora.
Abans de resoldre's a aquesta actitud de franca conquesta, el J^pó havia in¬
tentat dirigir el seu escreix de població cap als Estats Units i cap a les Filipines;
però Washington s'hi oposà amb una llei (Inmigration act) que per la forma en
que està concebuda i redactada és un insult insuportable per al Yamato, la terra
més pundonorosa de fot el planeta. D'aquí en pervingué un [augment dels greu¬
ges que el Japó té contra Nord-Amèrica, greuges que daten de l'any 1863, de
quan els Ianquis obligaren per la força de llurs canons, a que l'Imperi japonès
eixís del seu plascèvol migevalisme i obrís els ports de l'Arxipèlag al comerç
americà.
Hi ha encara un fet que abona l'agressió japonesa, i és l'anarquia de l'estat
xinès. Avui dia que no és possible mantenir en el selvafgisme un petit estat com
el Montenegre, l'anarquia d'un vast imperi com la nació xinesa és un desordre
encara menys tolerable. La Xina desfeta i irresponsable dels nostres dies, repre¬
senta un perill i un perjudici no sols per als japonesos, sinó per a tots els pobles
civilüza's. Això és aixiomàtic en la política internacional. Però val a dir que
l'anarquia xinesa fou incitada i desenrotllada per les potències blanques i parti¬
cularment pel Japó, perquè així convenia als importadors europeus i americans.
També val a dir que la Xina regenerada, activa i civilitzada, serà probablement
un perill per a tot el món, un perill més temible per a les nacions capitalistes del
que ho és avui en estat anàrquic. La reincorporació de la Xina a la civili zació, no
serà un esdeveniment beneficiós per a tothom, sinó esdevé socialísticament. I és
així com en diverses avinenteses, i ara probablement amb més decisiva eficàcia,
la Rússia soviètica ha maldat per a revifar la Xina.
La pitjor solució que, al nostre entendre, pugui donar-se a l'actual conflicte
xino-japonès seria la de la Societat de les Nacions, que comença a dibuixar-se, i
que consistirà probablement a sacrificar la Xina tot simulant intercedir en favor
seu, tot desviant l'iniciativa soviètica, i tot cuidant de conservar més o menys pre-
cariament l'influència comercial de les nacions blanques sobre l'imperi groc.
Aquesta solució, que seria un repartiment dissimulat de la Xina, i que en
diverses ocasions fou intentada, sembla que serà la que ara com ara ajorni, ja
que no resolgui, el conflicte extremoriental. I aquest conflicte sense resoldre,





Resum de la setmana passada
Tota la fermesa que en els darrers
temps mostraven les nostres Borses ha
mermat considerablement en el trans¬
curs de la darrera setmana que en fina¬
litzar l'impressió del mercat és en con¬
junt, un xic feble. El motiu d'aquest
canvi d'orientació cal buscir-lo en els
darrers projectes o disposicions del
ministre de Finances, senyor Carner,
que es refereixen als augments de certs
conceptes tributaris o bé en la manera
de realitzar en el successiu les amortit¬
zacions dels valors ferroviaris.
No hem d'amagar un fet positiu, a
l'indicar que els propòsits del senyor
Carner, han produït a Borsa i especial¬
ment a la de Barcelona, una impressió
totalment desfavorable. I ha vingut
agreujada, perquè els elements capita¬
listes tenien posada en l'actuació de
l'actual ministre de Finances, una forta
i justificada confiança. En bones parau¬
les, val a dir, que per aquells elements,
el senyor Carner era el veritable defen¬
sor dels seus interessos en l'actual mi¬
nisteri i molt més després de la des¬
encertada actuació del senyor Prieto.
1 bé. Les recents disposicions han do¬
nat lloc a que minvés aquella confian¬
ça. En primer terme el decret que im¬
posa l'anul'Iació de les amortitzacions í
per sorteig de les obligacions ferrovià¬
ries, substituint-ho per compres a Bor¬
sa o subhastes, representa en bona doc¬
trina jurídica, la ruptura d'un contracte
i constitueix un veritable atropell dels
interessos dels actuals^obügacionistes,
qae amb l'aplicació del decret veuran
desaparèixer un delj principals atrac¬
tius que va decidir-los a realiizar la
compra dels títols ferroviaris.
Es clar que amb l'aplicació del de¬
cret, es beneficien els interessos de les
Companyies ferroviàries, més per altra
banda en surten perjudicats els de
moUs m lers de ciutadans espanyols. 1
sobretot, el que l'Estat o el Govern si¬
guin els que proposin un acord sem¬
blant, dóna lloc a certa temença de que
el millor dia s'apliqui el[ mateix criteri
a n'els valors d'Estat. Només cal veure
la davallada que en la darrera sessió
i ha sofert el Fonds Públics per com¬
prendre la impressió que el decret a
produït a Borsa.
I per altra part l'augment de determi¬
nats impostos i especialment el que es
refereix a l'establert sobre els valors de
renda fixa, que s'augmenta fins el 10
per cent, en lloc de l'escala gradual
que regeix actualment, ha servit per
agreujar la situació de les Borses.
Creiem que caldrà rectificar bona
part dels propòsits del senyor Carner.
Reconeixem que la seva tasca al minis¬
teri de Finances, és ingrata i que l'he¬
rència de les Dictadures obliga a rea-
li'Zar sacrificis de tot ordre, per a po¬
der arribar a l'anivellament dels Pres¬
supostos. Pefô també creiem, que po¬
drien trobar-se altres taxes o impostos
0 bé buscar-se més reduccions de des¬
peses, ans de tenir d'aplicar certes dis¬
posicions que forçosament han de pro¬
duir, un ambient de desconfiança en
els medis financiers i econòmics.
Influenciats per aquesta impressió,
els mercats nacionals han sofert fortes
depressions. Els va'ors d'Estat, han per¬
dut al voltant de un a dos enters. L'In¬
terior, passa de 66 a 64,50. L'Amortit¬
zable 1927 net, baixa dè 92 a 90. L'Ex¬
terior de 77 a 76. I l'Amorti zib'e 3 per
cent 1928 de 67 a 65. Per altra part, els
valors ferroviaris afectats pel decret
al·ludit, han sofert fortes davallades. Els
Alacafi's priaiefa hipoteca, han passat
de 52 a 47 i 49 de tanca. Els especials
Pamplonés de 53 a 48 Les Alsasues de
72 a 69 i els Nords 6 per cent de 91 a
90. Es a dir, tots han baixat per l'esiil.
La resta de la Borsa, ha mostrat en
conjunt una moderada feblesa. Pel con¬
trari, han tingut una alça important els
Bons or 6 per cent, que de 185 pugen a
194, motivat per la continuada baixa de
la pesseta. Han mantingut el seu presti¬
gi les Cèdules del Banc Hipotecari i les
del Crèdit Local. Fermesa dels valors
municipals, amb l'excepció dels de Se¬
villa 1923, que de 79 baixen a 69. En el
grup de valors índusirials, es manté la
bona tendència de les anteriors setma¬
nes. Les Motrius del 1923, pugen de 84
a 87. Les obligacions Petrolis arriben
de 85 a 90. Les Obligacions Cros, pu¬
gen fins a 102.25 i les Gas 6 per cent
fins a 100.25.
Pel que respecte al mercat de terme,
les oscil·lacions han estat de poca im¬
portància, i en conjunt ha predominat
una desorientació constant. En la ses¬
sió del divendres, els projectes del se¬
nyor Carner, han produït un movi¬
ment de fluixetat, del qual en resten
afectats la majoria dels valors cotitzats.
Com a úniques excepcions d'aquesta
orientació, cal esmentar la forta puja de
les accions Chades, que de 480 millo¬
ren fins a 533, motivat per la baixa de
la pesseta. Per la mateixa raó, les Fili¬
pines arriben al canvi de 300. Han ob¬
tingut també un bon avenç les accions
Asland, al passar de 81 a 89. Pel con¬
trari, les accions Colonials, Rif i Explo¬
sius han ^perdut bona part del terreny
guanyat darrerament.
En conjunt, la impressió del mercat
de terme, segueix feble, predominant
una certa desorientació en els negocis.
Per últim, cal esmen'ar la forta da¬
vallada que ha sofert la pesseta en la
darrera setmana. Els francs, han pujat
de 48 a 50 i els dòlars de 12,30 a 12,80.
Segons les declaracions dels elements
financiers, el motiu de la baixa de la
j nostra moneda, cal buscar-lo en les
compres que obligatòriament ha rea-
liîzM el Centre de Contractació de la
Moneda, per poder atendre les coman¬
des que els hi han passat els industrials
i comerciants espanyols. Altres, indi¬
quen que l'origen d'aquest moviment
correspon al fet de que el Govern ha
deixat d'intervenir en els mercats mo¬
netaris mundials. Sigui una o altra cau¬
sa, el fet concret és que la pesseta ha
sofert una nova i forta reculada, que ha
de produir arreu una impressió ben
dolorosa i un comentari aplanador.
Tàcit
(Prohibida la reproducció)
Miiï I Ifln Sidi








Junta Nacional de Peregrinacions
PI i Margall^ 12
MADRID
T 1 C I E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró <Sta. Anna)
Observacions del dia 9 de febrer IQ32
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
ParòmeJ^""'''"®®''^*' 757'4->756'
Temperatura: 10 3-103
\ AU. reduïda; 756'36—755 Qg
Termòmetre sec: 10'3—10 2
* humiu 7'7- 8'































Estat del eel: CS. —- TT.
Estat de la mar: 1 — 1
L'observadori A. M. N.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Francesc Arenàs, Riera, 50.
D. Lluíg Matas, Plaça Pi Margall, 4.
COMPRARIA màquina d'escriure de
ocasió. Raó: Carrer Bisbe Mas, 25.
AVÍS.—Oficina Pericial Mercantil de
Josep Martínez i Martínez del Campo i
Fills, de Barcelona, ha nomenat delegat
a Mataró i Comarca a Francesc Borràs
i Baiges, Plaça de Sant Cristòfor, 14,
Hores de despatx, de 3 a 8.
En el Cinema Modern demà es pro¬
jectarà el següent programa: Una rev's-
ta gràfica sonora; là pel·lícula «Fantas¬
mas del Castillo», i la pel·lícula d'ac¬
tualitat «Fermin Ga'án», sonora parla¬
da, adaptació del poema d'Enric López
Alarcón i Ferran Alarcón, música dels
mestres Uya i Moníorio, fotografia de
Enric Blanco, direcció Ferran Roldan;
finalitzarà eLprograma amb la projec¬
ció d'una pel·lícula de dibuixos ani¬
mats.
—Com cada any, acabat el balanç, a
La Cartuja de Sevilla liquiden una gran
partida de diferents objectes a preus de
fàbrica. Aprofiteu la ganga. Sols per 15
dies.
-PÈRDUA.—Dissabte passat, 1 la
matinada, entre el carrer de Prat de la
Riba i Col·legi dels PP. Salessians, va¬
ren extraviar-se dos paquets de gènere
de punt que anaven embolcallats, cada
un, amb un mocador de fardell.
A la persona que els hagi trobat H
serà gratificada la devolució a l'Admi¬
nistració del Diari.
—Un nou aparell de rad'O superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de;1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials de «La Voz de su Amo»
S'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendízàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell delicióSi
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.400 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor»
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejurti»
La Vienesa ^ Palma, 23. — Mataró
diari de mataró 3
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Carilló. Primera in¬
formació [de canvis de valors. Tanca
del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12 00 a les 13'00*
—Concert de sobretaula, de les 13'00 a
a les 14 00.—Emissió de tarda, de les
15'30 a les 17'30. — Emissió de nit, de
les 20'00 a les 23'30.
{<. C. Barcelona — C. D, Espanyol
Demà Radio Associació retransmetrà
com de costum el partit que es celebra¬
rà en el camp de Les Corts entre els
primers equips del F. C. Barcelona i el
C D. Espanyol, final del Campionat de
Catalunya.
El divo tenor Francesc Menén
a Radio Associació
Demà, dimecres de Cendra, a les 10
del vespre i trobant-se a Barcelona el
divo tenor Francesc Menén, Radio As¬
sociació ha pogut aconseguir que doni
un concert des de l'estudi de dita Emis¬
sora, abans d'emprendre una llarga
tournée contractat per actuar en dife¬
rents poblacions d'Espanya i l'estran¬
ger, on ha d'actuar en representacions
d'òpera i concerts de primer ordre.
U iiófi Radió Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per demà i dijous
tLa Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de Is
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula, de les 13'00 a les 16'C0.—
Emissió de tarda, de les 19 00 ales
2fl'30.—Emissió de nit, de les 21'00 a
les 24-00.
Notes Religioses
Sanis de demà: Dimecres de Cendra.
Santa Escolàstica, vg., i Sant Guillem,
duc d'Aquitània, ermiíà. (Dejuni).
Dijous: Aparició de la Immaculada a
Lourdes, i els set sants Servents de Ma¬
ria, fdrs.
QUARANTA HORES
Demà i demà passat seran a l'esglé¬
sia de Santa Teresa en sufragi dels es¬
posos Josep Ooday i Maria Casals (al
Cel sien). Demà l'exposició serà a les
onze del mati i els altres dies a les 7;
a tres quarts de 9, ofici. Tarda, a les 5,
rosari i trisagi, reservant-se a les 6.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Demà, dimecres de Cendra. A tres
quarts de 10, benedicció i imposició de
la cendra, ofici i sermó pel predicador
quaresmal Rnd. P. Pius d'Igualada, ca¬
putxí. Vespre, a dos quarts de 7, rosari,
Via-Crucis solemne i sermó quaresmal.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis t les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, novena a Sant Celes
tf amb missa; a les 9, missa conventual
cantada; a les 11, missa i novena a Sant
Blai. Al vespre, a tres quarts de 8, no¬
vena solemne a la Purificació de la Ver
ge i novena a les Santes.
Dijous, festa de la Verge de Lourdes.
Al vespre, a dos quarts de 7, recés es¬
piritual per a senyores i senyoretes, i a
tres quarts de 8, Via Crücis i comença»
tnent d'una solemne novena dedicada a
ía Verge de Lourdes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà, dimecres de Cendfà, a üti
Quart de 7, benedicció de la cendra que
sHmposarà a tots els fidels abans i des-
Notícies de derrera liora
InformAció de PAqfénciá Fâbm per conferències telefòniques
Barcelona I
3'30 tarda
La suspensió de la conferència
del senyor Lerroux
Contestant a una pregunta dels pe¬
riodistes, el Governador civil ha mani¬
festat que la suspensió de la confeièn-
cia del senyot Lerroux havia estat de
comú acord entre el Govern i el propi
interessat.
Informació desmentida
El senyor Moles ha dit que havia re¬
but un telegrama del ministre de la Go¬
vernació pregant-li que desmentís l'in¬
formació de La Voz de Madrid, refe¬
rent als detinguts a bord del vaixell
«Buenos Aires» i la seva deportació.
El correu de València
El tren correu de València, encara no
ha arribat, ignorani se les causes del
retard.
L'informació policíaca del movi¬
ment al Pla de Bages i Bergadà
Procedents de Fígols, Berga i Man¬
resa han arribat els agents encarregats
de fer l'informació del darrer movi¬
ment sediciós ocorregut a les comar¬
ques del Pia de Bages i Bergadà.
L'extensa info.·'mació ha estat lliura¬
da al Cap superior de Policia. En l'in¬
formació es fa constar que aquell mo¬
viment fou degut a manca de vigilància
i de control sobre la massa obrera.
També, segons aquella informació,
s'ha comprovat que els elements indí¬
genes estaven apartats del moviment,
moviment que fou més que res espec¬
tacular, essent 150 el nombre d' ndivi-
dus complicats en la revolta.
Barcelona
té més d'un milió d'habitants
L'Alcalde en rebre als periodistes ha
manifestat que havia rebut la Memòria
del Cens de Població que dóna un re-
result&t d'un milió cinc centes mil, cinc
cents seixanta cinc habitants.
Manifestacions del Sr. Companys
El senyor Companys parlant a la Ge¬
neralitat amb els periodistes ha dit que
no sabia com i quan sortiria el vaixell
«Buenos Aires», afegint que ell creia
que no arribaria a marxar.
També ha manifestat que aquesta nit
marxaria a Madrid per a assistir a l'in-
terpel'lació que el diputat de l'Esquer¬
ra, senyor Grau, dirigirà al Govern re¬
ferent als fets ocorreguts a la Co.ica del
Llobregat. El senyor Grau, ha dit, apro¬
fitarà l'avinentesa per a exposar la si¬
tuació social a Catalunya.
La suspensió de pagaments
del Banc de Catalunya
El magistrat, senyor Chu'vi, s'ha fet
càrrec del sumari que s'instrueix per la
suspensió de pagaments del Banc de
Catalunya.
Vigilant atracat
Al Passeig de Romeu, la nit passada,
set desconeguts han atracat a un vigi¬
lant, prenent-li ei revòlver, el xiulet i el
bastó.
El senyor Macià





no està gaire bé^de salut
Sense el prec del ministre de la Go¬
vernació al senyor Lerroux per a que
aquest ajornés la seva conferència a
Barcelona, l'esmentat acte també s'hau¬
ria tingut de suspendre pel delicat estat
del senyor Lerroux.
En efecte el cabdill radical dissabte
tingué de fer llit i si bé[diumenge s'ai¬
xecà i pogué fer ia seva vida acostuma¬
da, el seu estai de salut no era normal.
El senyor Lerroux es trobà ahir bas¬
tant millor; però amb tot els metges li
han pregat que no es prodigui mentre
no es trobi del tot restablert.
D'un robatori
El ju'jat estigué treballant durant la
major part de la matinada per a posar
en clar els fets que tingueren per efec¬
te l'entrada de quatre lladres en un pis \
del carrer de Santa Clara, on robaren !
joies i altres objectes. |
El registre en el pis durà una hora i |
mitja. El jutjat pogué confirmar que els î
lladres foren quatre i que no espanya- |
ren l'armari de lluna en el qual es guar- |
daven fulles de bastant valor. Pogué |
també averiguar el jutjat que els mai- I
factors fugiren en l'automòbil de llo- |
guer n.° 38.169, que havia estat donat I
de baixa de la circulació i que a les |
cinc de la matinada fou trobat abandó- |
na^ a la plaça del Progrés. En el volant i
s'hi trobava en aquest moment el xòfer 5
Francesc Diaz, el qual digué que du- j
rant la nit el cotxe havia estat conduït |
per Anastasi Fernandez, germà del pro- |
pietari de l'automòbil. L'Anastasi ha
estat detingut.
Els porters de la casa robada han
reconegut perfectament l'automòbil, de
manera que es té l'impressió que els '
lladres seran trobats. |
La creació d'una Universitat basca
BILBAO —El primer tinent d'alcalde
i dos regidors d'aquest Ajuntament han I
sortit per a Vitòria, Pamplona i Sant \
Sebastià, per a invitar a aquells ajunta- '
ments a l'assemblea que tindrà lloc el \
dia 28, per a tractar de la creació d'una
Universitat basca.
També ocorregué una explosió en la





per l'article 29 passen de cent
5,75 tarda
El Consell de ministres
A les 11 del matí s'han reunit els mi¬
nistres en Consell a la Presidència.
El cap del Govern s'ha vist voltat
pels periodistes i a preguntes dels quals
ha dit que el senyor Lerroux donaria la
seva conferència en la mateixa data
anunciada, encara que ignorava a quina
població.
El ministre de Justícia ha manifestat
que tornava molt satisfet del seu viatge.
El senyor Albornez ha dit que venia
acompanyat d'un amic seu que arriba¬
va de Colòmbia on els alarmistes i der-
I rotistes diuen que la situació a Espa¬
nya és molt dolenta, quedant admirat
de la tranquil·litat regnant.
El senyor Carner ha dit que conti¬
nuava treballant en l'acoblament dels
pressupostos.
El senyor Domingo ha dit que seria
signat un decret reorganitzant el Con¬
sell d'Agricultura.
A dos quarts de tres de la tarda ha
acabat el Consell. Cap dels ministres
ha fet manifestacions d'interès.
El President de la República
El senyor Alcalà Zamora ha rebut
en audiència, entre altres, al senyor
Miquel Maura, que li ha donat les grà¬
cies pel pèsam que li trameté amb mo¬
tiu d'una desgràcia en la seva família;
al president de la Comissió gestora per
a eregir a Elda, un monument a Emili
Castela»-; al senyor Rafael Pérez del
Llano, coronel de l'exèrcit de Venezue¬







Joan de la Creu Uriarte estava predi¬
cant, morí repentinament d'una angina
de pit.
Explosions a Santander
SANTANDER. — A conseqüència
d'una explosió en una tenda de que¬
viures s'ha produït un incendi quedant
destruïda una part de l'edifici. Un auto¬
mòbil estacionat davant l'establiment
quedà enterrat per les runes, així com
el seu propietari i el xòfer, els quals
resultaren contusionats.
S'ignoren les causes de l'explosió.
Ciinita per a Malalties de la Pell i Saxi^ Tiatlanieii! dil Dr. VISU*»Dr* liinòs
Cnracló de les «úlceres (llagnes) de les cames» — Tots els dimecres I diameii-
ges, de 11 a 1 ; - : CARRER DE SANTA TERESA, iw —. • MATARÓ
piésdeles misses. A les 9, ofici propi | Tots els dies feiners missa cada mitja
de) dia; a les 12. assaig pel Cos de Por- | hóra, de dos quarts de 7 a les 9. Du-
tants del Sant Crist. Vespre, a les 7, so¬
lemne Via Cruels per l'interior del tem¬
ple, en la qual serà portada pel Cos de
portants la imatge del Sant Crist de la
bona mort. Tot seguit sermó quares¬
mal. Darrerament els fidels podran
adorar ia Vera-Creu
rant la primera missa, meditaciói Demà
dimarts, a les 7 del vespre, comen¬
çarà altra nóVeha a les Santes Juliana
i Semproniana, la qual seguirà tOtS els
dies a dos quarts de 8, exceptuat i el




La Conferència del Desarmament
GINEBRA, 9 —En els círcols de la
conferència es reconeix que el discurs
del senyor Tardieu, exposant la tesi
francesa en la qüestió del desarmament
general, ha produït gran impressió, es¬
pecialment pels termes clars amb qUe
ha exposat el problema.
La tesi del senyor Tardieu ha estat
acceptada amb gran favor per part de
les nacions que composen la petita En
tesa, per Po'ònia, estats escandinaus
Països Baixos i generalment per totes
les nacions petites. Els anglesos en can¬
vi manifesten alguna reserva, si bé re¬
coneixen que tot el sistema francès es
basa en idees perfectament enquadra-
d iS en els pactes internacionals sobre
la pau. En quant a Alemanya, els seus
delegats han manifestat una gran dis¬
creció, sense expressar cap opinió. La
mateixa actitud han adoptat els italians,
si bé es dóna per segur que en el fons
són hostils a la proposta francesa. En
quant als delegats nordamericans, han
manifestat que entenien que la tesi del
senyor Tardieu no podia afectar al seu
continent.
PARIS, 9.—Els diaris comenten en
termes generalment favorables l'inter¬
venció del senyor Tardieu en la Confe¬
rència del Desarmament, fent notar el
paper principal que França ha tingut
en dita reunió, amb l'exposició dels
Seus punts de vista.
Generalment es descompta que Ale¬
manya i Itàlia estaran en contra de la
tesi francesa. A aquesta posició la prem
sa francesa contesta que no hi haurà
pau en el món mentre la Societat de
Nacions no sia més forta i no disposi
de mitjans per a assegurar l'execució
de lés seves dicisions. Aquest punt de
vista, que representa una revolució en
la política exterior d'Europa, suposa la
entrada en la Societat de Nacions, amb
totes les seves conseqüènciesi de Rtls
sia i els Estats Units,
LA HA1A.--Ha estat presentat a la
mesa de la Cambra un projecte de llei
anomenat «de despeses ocasionades per
la crisi» en el qual es preveu ingressos
extraordinaris per a fer front a la situa¬
ció. Entre els nous recàrrecs figura un
d'un 10 per cent a l'entrada de les frui¬
tes meridionals, que afectarà a les ta¬
ronges, llimones, etc.
£1 conflicte xino-japonès. - La si¬
tuació cada vegada és més crítica
XANGHAI, 9. — Un transport japo¬
nès que portava tropes de reforç ha
naufragat a l'Estuari de Vang-Se.
WASHINGTON, 9. -Es diu de font
fidedigna que durant la conversació
que telefònicament sostingué ahir el se¬
nyor Stimson amb Mr. Simon, que és a
Ginebra, Mr. Stimson convingué en
que no es fes cap altra proposició de
pau entre Xina i Japó fins que el nou
desenrotllament dels aconteixements
faci més probable l'acceptació, per part
dels japonesos, d'una fórmula viable.
XANGHAI, 9.—L'Almirall Taylor se¬
nyala que 2.500 soldats japonesos han
desembarcat prop de Woosung.
LONDRES, 9.--Comuniquen de To-
quio al «Times» que els ambaixadors a
aquesta capital de França, Gran Breta¬
nya i Estats Units segueixen realitzant
gestions per a tractar de trobar una fór¬
mula que permeti decidir als xineses
a retirar les seves tropes de Xangai.
XANGAI, 9.—La situació cada vega¬
da és més critica. Als efectes causats
per la guerra, pròpiament dita, s'unei¬
xen els derivats de la falta de treball,
per no tenir primeres matèries moltes
fàbriques i altres per haver estat des¬
truïdes.
Per part de les autoritats xineses es
repeteix el desig de rests ir a tota costa
i s'estan prenent tota classe de mesures
militars compatibles amb l'estat dtl
país.
La singular situació d'una guerra reti
que no ha estat declarada oficialment
es prolonga, doncs els reforços i els
preparatius d'ambdós bàndols seguei¬
xen sense interrupció, particularment
per part del Japó, que segueix enviant
tropes i utensilis militars.
S'assegura que les autoritats xineses
han iniciat les gestions encaminades a
fer intervenir d'una manera més enèr¬
gica als diplomàtics estrangers, espe¬
cialment als representants dels Estats
Units, Anglaterra i França. Els repre¬
sentants de la primera d'aquestes na¬
cions, semblen especialment decidits i
ajudar a Xina.
Es consideren imminents noves i
sagnants topades.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions'
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati.
Secció financiera
Cotitzaeloni de Bareelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de











Francs fran. . , , ,
Beignet or. ... .
tlioresest.... »
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Frases snistoi . . .
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Mines Rif ...... . 63 50
Hu lera 75 50
Ford 199 00
Mincrvat'-'MatRró
4 DIARI DE MATARÓ
ACADEMIA DE TALL
I G O N FECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓi
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ» 1





mento todas la» ai»
laciones de Europa.
EJ mundo entaro en
su propia casa.tbajo
la presión de S4ia
dedoe>
TELEFUNKEN 340 W. L.
El méï moderno receptor con alfavo»
Trlpl» ctrcuHo soloccionado da 5 válwulai con sintonización
automóllca, 200 2000 mis regulador con 5 lonos. anicna da
red. conlaclos de platino, inlarruplor termo • automático para
casos da scbreleniiOn. Altavoz dynomagneto da gran purezg a
sonoridad an caja de abanislerla ilnamanla acabad*
Para corríanla alterna da 90 a 240 V.
'recio con álvulas Ptas. 860
Csfe receptor representa un gigantesco esfuerzo del cuerpo técnico de TELEFUNKEN,^#
eon sus vastos rocurso» financieros e industriales Ka creado el mejor receptor pere 193*
PtOA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
n EF% i
%Tii.iPUNKËN
Agent ofícial: JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró




i Datos oficiales del Gobierno Provl-
I sional de la República, en MadridI y Capitales principales
5
MÁS DE 8,600 PÁemS
MÁS OE TRES MILLONES OE OATOS
84 MAPAS EN COLORES
d» laê Provincias y Posesiones de España
TfiDO EL COMERCIO, INDUSTRIA, PROFESIONES, ETC.
SE ENCUENTRAN EN ESTA OBRA
SECCIÓN EXTRANJERA
Preelo de un ejemplar complete i
CIEN PESETAS
Ifraseo de portes en toda gspaesa)
«ee
EL AHUNCIO EN EL ANUARIO
III costara poco y le PROOUCiiU
MUCHO
ÂBinnos Bailij-Salüière j Riera Reunidos, S. A.
Enrlqae Granado#, 86 y 88 ■ BARCELCNA
Més de 200
anys d'èxit
Producte ÏOISAL' per a combatre la TOS,
BRONQUÎTÎS i altres afeccions
PULMONARS
Facilita l'EXPECTORÀCIÓ i la RESPIRACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes del cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot l'organisme. Tots els bronquí-
íics que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
Venda a Farmàcies i Centres d'Espccíflcs :: Preu 4'25 pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada, 10, Farmàcia
Barcelona. - Fundada en 1598
ITAXIS TERES
I Bûdes — Báteigs — Excursions
í Servei de luxe — Preus reduïts
1 Per a encàrres: Telèfon 232
¡
[ Fixeu-vos en el número des Telèfon2^
•.'4ti»«aA7'«:daz»n«cá/-v
Biblioteques públiques
De la Societat IRIS (Melcío^ de /-«•
lau,25): Oòería els dies feiners, del
dilluns al divendres, de 7 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 6 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Me!ciar
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a7 de
la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mail t
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i festius.
Guia del Comerç, indúsírla i proíessíoiis de la auíaí





CASA PRAT Churrttca, 60
Vendes a plaços - Bxposieió permanent - Marca
ADlssais
ANTONI GUALBA Sia. Tcraaa, 30-Tal. 64
Dipòsit de xampany CodOTnin. Desíilieria de licors
MARTiNEZ RBGAS Rcíal, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licora, xaropa, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els capons venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 ^ T. 8
Negociem tots ela capons de venciment correnti
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aqaeata ciutat, Molsa, 18-TeL 264
Caldcrcrics
BMILI SUBIa Charraea, 39,-Tciaf*R if»
Ctltlaeolou t v«psr I aiaaa nIcMa. Scrpenllia.
Carraaldci
lOXQUIM CASTBLLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 • Telèfon 220
MABCBLi LLIBRB Btal Orl·l. 7 - Tel. 209
InmilUorable aenrel d'satos I tartisei de llogaer.
carfeani
COMrXNlX OSNBRAL DB CABBONB8
Par •■càrrNa; !• Albarah, Ot. Aitatl, n -Tal, tu
Cei'leéit
BaCOLE3 P!BS A^attaí h.° 6 - Tí!. 2»
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cer.dllterles
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Saní Antoni, 22
Especialitat es cordilla per indústries.Teixits de inte
tiples
Maquina D'BSCBIUBB 8(. Francesc.P. 16
Circulars, obres, actes i teta mesa de documents
cristall I Pisa
LA CARTUIA DB SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obfectea per regala
DcnilsieS;
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 60 l.er
DlUaaa,^dliiiecrea 1 dlTCidna de 4 a doa quarta de 8
Jiroquericf
BBNBT PITB Riera, 36 - Telèfan 30
Comerç ds Drogaes. - Prodacíes fotogràScsa
Eiiorcrs
MANUEL MA8PBRRBR Carlie Padrós* 78
t PtraUats, sardiGs I ardalss de vlmct,
fondes
PERB MIR Enric Granados, 3
Menlars al Cobert I abónala
fancràrlcs
PUNBBADIA DB LBS SANTBS
Palol, 58 telèfon
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
Sí. Agustí, 11 Telèfon 55
lasicries
JOAN ALUM Sa«t 16
: Bsiudi de prolectes i presaupostos.
SALVADOR COMAS Barcelona. 37
Restauració de mobles
MIQUEL jUNQUBRXS Ttlèfaa 111
M. Cinto Verdaguer, 18 — âioariàl: St. Beset, 84
BSTBVB MACH Lepast#. 23
: Proieciea ! preesupostos.
Garatees
3BNBT iOFRB SITIA R. Alfons XII. 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxea d'ocasió. — Tel. 554
Herporisterles
«LA ARQBNTINA» Sent Llorenç, 16 bla
Plantee medicínala de totea claaaea.
linpreuiics
IMPREMTA MINERVA Barctlaaa, 13-T. 255
Treballs del ram 1 venda d'articlca d'eacriptor!
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tal. 290
Treballa comerclala 1 de laxe, de tota elaaaa
Haeilnária
«ALVADODPONTVBDDAQUBB Btlal.Ki
Tal. 88 Puadlcló de fdrro I articles de Pamlaterla
Marferistcs
lOSBP ALSINA Btlal. 416
Uoaee mortaórleei Marbres artfetloe de tota alaaaa,
Merecrlts
ipSBP MAÑACH Saat Criatòtor, »Odaarta da puat, Pirfitairlai lagaati, Coatiseioii
Mesircs t'ubres
RAMON CARDONBR Sa»t Baaet, 41
: Preu fet 1 admialaíracid.
jOAN QUAL Saat Bliea, 18
Coastruccioas I reparacions
Mebles
BDNBST CLARIANA Bisb* Mss, 17.-T. 281
Construcció i restanració de tota mena de mobles.
ÍOSEP JUBÀNY Riera, 53, Barcelona,
No compren aease visitar ela mena magatzenia
Gcailsics
DR. R. PBRPIÑÁ Saat AgastI. ti
Viaita el dimecrea al matf I dlaaabtes a la tarda
Palia I Allais
COMBRCIAL pardatobda
Saat Llanaç, 18 Taltfaa 21.
Papers pintáis
IAUMB ALTABBLLA BI«W' "
Bxtena ! variat assortit : Pintura decorativa
Pcrraancrlcs
ARTUR CAPBLL Riera. 43, pf^}.
Capeclalitat en l'ondilaoló permnnent del caben»
CASA PATUBL Imra. 11 Saat BlM. <
Barattât tcrvei en tot. — «On pnrie fratçaiae
Bccaacrs





: : 1 Tall alatanii MQIlar , i •
